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Hess 1812—1875 年)、列奥·平斯克 (Leo Pin-
sker 1821—1891 年)和西奥多·赫茨尔 (The-
odor Herzl 1860—1904 年)等人的犹太复国主义
















































































(三)锡安情缘和圣殿重建 (Love of Zion
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The Ｒeligious Origin of Zionism
LI Na1 ZHANG Zonghe2
(1. Beijing City University，Beijing 100083;2. The Institute for the History of
Natural Sciences，Chinese Academy of Sciences，Beijing 100094)
Abstract:Although Zionism is a revival movement of Judaism which was initiated in the late 19th century，
it has profound historical roots． It came from the Judaism tradition that Messiah was born in Zion． In
Judaism，the tenets of“Monotheism”，“The Promised Land”，“Ｒeconstruction of the Sanctuary”and





The StatusQuo of Development and Suggestion of Folk Tourism
for Ｒemote Bridge Valley Village in Beijing
YANG Peiyu
(BeijingCity University，Beijing 100083)
Abstract:The rural folk tourism is one of tourism projects whose development is greatly supported by Beijing
Tourism Development Committee． It is an important element of theoretical study and practical exploration．
This article gives a comprehensive understanding of the status quo of Folk Tourism Development for Ｒemote
Bridge Valley Village from six aspects:food，accommodation，transportation，traveling，shopping and
entertainment． It points out the main problem of folk tourism's development． Finally，it puts forward the
corresponding development suggestions．
Key words:Beijing;remote bridge valley village;folk tourism;the status quo;suggestion
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